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          
    
           
           
           

           
(Pierre Bourdieu)         
 ١٣ 
          

(Resource Mobilization)
  (Husu, 2013: 264)         
           
  
            
  
         
 (Crossley, 2003: 57)  
          
(McCarthy and Zald, 1977: 1217 and 1229) 
(McAdam and Scott, 2005)
(Ancelovici, 2009)

            
  
 (Mayrl, 2013: 287-288)
 (Contentious Politics)(McAdam, Tarrow and Tilly, 2001, and Tilly and
          Tarrow, 2007)
 
 (Activist Careers) (Fillieule,        
              2010)
  (Péchu, 2006)        
        (Crossley, 2003) 
 (Mathieu, 2007         
          and Ancelovici, 2009)
            
      (Ibrahim, 2011)     
          (Competence)
 (Repertoires of Collective Action)      
 (Matonti and Poupeau, 2004, and Mathieu, 
           2007: 134)
(Crossley, 2003: 62)






         
             
             
       
(Crossley, 2003: 52-53)
             
             
(١)           
 
            
              
            
 

            
            
 
  
            

   





    (Bourdieu, 2004: 1993)     
   
              
   (١)
 ١٥ 
           




    
     







             




       
     
              
              
            
           
               
  
 (Abdalla,            
  1985)
               
                 
              
 ١٦ 
       
     
(٢)
            

            
            


            
 (Al-Awadi,             
            2005)
  (Duboc, 2013)         


         
 (Taylor,      (٣) 
     (Abeyance Organization)    1989)
            




         
             









   
(٤)
           

(Najjar, 2000)            
            
 
             
            
   
(٥)
            
             

             
            




               
   
              
     
   
     
              
             
           
             







          
 
             
            
             
             
       (٨)        
(٩)




        
          
           
         
    

             
           
 
             












           
         

 
           







               
(١٣)
           
          





             
            
          
           
            
    
           
     
            




           
          
      
           
(١٥) 
       
(Cunningham, 2013)

            
            
               
           
           





    
             
             

               

         
 
              
 
             





   (١٧)        
 (Farag,             
           2002, and Aboulghar, 2011)
       
   
             
          
(١٨) 
           

     

  
           
     


              
(١٩)
            
            
             
           
          (٢٠)
Thomson Reuters, Web of Knowledge Database, <http://thomsonreuters.com/>.  (١٧)




              




<http://           =
 ٢٢ 
          
            
             


      (٢١)     
    






             
 

            
  
               

(٢٢)
            
         
         
             
              














            





        
        
      
         

   







       
          

         








          





            
          
              
         
               
            
  

           
             
               
              
              
(Al-Sayyid, 2009: 46)      
             
               

             
            
            
            






    
(Polletta, 2002)






          
         
            
          
             
           
             

             
             
              
             
              
          
 
        










             
  (٢٩)        
(٣٠) 
 (Wolff, 2009)        
   (٣١)        
              
             
(٣٢)           
          
   (٣٣)          
(٣٤)
            
           
           
  []
               

















             

(Mathieu, 2007: 149)(٣٥)
(Matonti and Poupeau, 2004) 
 
              
(Exchange Rate)
        

            
     
            
           
              
    
     (Bourdieu, 1996: 253)      
 (Ancelovici, 2009: 55-56)

  (Fligstein and McAdam, 2011: 15)     

      


             
          
(٣٦)
        
                

            




           
             
(٣٧)
             

  
            
 
             
          
      
              
         






            
               

        
  
            
     
              
        
   









           

              
                
        


            
 

   








            
               
                
           
             
             







            
       
    
 

            
 

            
               
  




            

(٤١)
             

            
              




    
(Sommier, 2010)
           
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            
         

          
      









           
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           

           
             

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